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年 山一 野村 日興 大和
1948 3 2 。 。
49 59 49 32 8 
50 115 74 60 23 
51 135 133 61 29 
52 147 129 56 37 
53 152 92 57 25 
54 134 79 50 26 
55 166 120 82 41 
56 118 84 55 29 







































手数料収入 27.6 23.7 
株式委託手数料 25 25 
その他手数料 28.7 22.4 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9.9 -1. 3 
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1948 1 5 3 2 2 





1 山一 野村 日興 大和 14社計|





山一 野村 日興 大和 1 4社計|





1952年10月ー1953年9月 49件 13851鰍 1051百万円
53. 10 - 54.9 38 4900 417 
54.10町 5.9 48 9409 618 
55.10 - 56.9 118 10511 656 






山ー I124持1 1io81 109詰| 831| 22856| 1633 
高村 1 10121 1~~~ 1 ~~~~ 1 ~~~ 1 ~~~~~ 1 1414 
日興169311 ~~~I 凶器~ 1 :~~ 1 ~~~~~ 1 14tl 







| 山一| 野村| 日興| 大和 I 4祉計|























年 山 野村 日興 大和
1948 3 2 。。
49 59 49 32 B 
50 115 74 60 23 
51 135 133 61 29 
52 147 12自 56 37 
53 157 日2 57 25 
54 134 79 50 26 
55 166 120 82 41 
56 118 84 55 29 











































山 野村 日興 大和
手数料収入 4372 5192 3660 3157 
うも委託手軍幹 百 2935 3768 2471 1950 
I I空事量手量調 E 672 622 660 570 
I m紛陸肝掛 円 423 484 402 362 
従業員数(期末) 2657 2595 2261 2002 
唐舗数(期末) 60 70 62 59 
投信設定額 256 197 224 155 
株式売買高 量 5541 6820 3616 4152 
うも受託売買高 2272 3017 1890 1909 
韓式I費u高 円 31 19 45 18 
債券売買高 330 396 551 205 



















? ? ? ?








































































年 山一 野村 日興 大和
1950 33 32 30 286(含同上出張所10
53 54 48 50 46 (1i'J: 16) 
57 60 76 62 52(向上 17) 
59 67 88 75 56(向上 15) 
1960 102 95 97 89 
61 109 100 104 94 
62 109 100 109 90 
64 103 100 103 90 
65 77 8 86 80 
66 77 91 84 80 








































































期末 山一 野村 日 興 大和
株式 公社 株式 公社 株式 公社 株式 公社
1960.9 27.7 18.0 30.5 25.0 24.3 28.8 11.4 28.2 
61. 9 29.2 19.5 24.8 25.8 24.7 32.7 21. 4 22.0 
62.9 26. 1 23.0 31. 3 30.4 22.4 23; 8 20.2 22.8 
63.9 24.6 25.6 30.0 30.3 26.0 22.9 19.5 21. 1 
64.9 26.4 25.2 30.1 28.0 23.2 22.3 19.6 24.6 
65.9 22.3 27.1 35.5 24.5 24.6 25.2 17.6 22.1 

























































年 山一 野村 日興 大和
1956 2432 2310 2062 1182 
57 2657 2595 2261 2002 
58 2872 2911 2555 2185 
59 3412 3551 3237 2755 
1960 4724 4447 4510 3865 
61 7326 6389 5911 不明
62 9114 8383 8515 6930 
63 9075 8145 8315 不明
64 8060 1595 8154 6955 
65 5226 6901 6405 5542 
6 5383 6389 6093 5621 
67 4920 6154 5717 5524 
68 4758 5912 5140 5298 
69 4708 6041 5227 5509 















53 2029 195 120盟
54 2363 173 100 i 
5 2320 34 10車
56 2432 71 
57 2651 218 30 
58 2872 293 61 
59 3472 542 124 
1960 4724 1081 241 
61 7326 2528 468 
62 9114 2265 512 
63 9075 582 93 
64 8060 634 126 
65 5226 7 7 
6 5383 160 8 
67 4920 406 36 
68 4758 419 62 
69 4708 445 69. 
1970 5284 691 95 















































































































野村 187 60 1ー82
日興 292 52 -273 
大和 265 20 1ー78
山一 372 54 -342 



























山一 野村 日興 大和
官万円 育方阿 百万円 百湾問
使用総資本 169030 154017 160218 127763 
借 入 金 74492 59137 63686 59165 
借入有価薩券(醐) 60346 55117 54993 43253 
商品有価証券 17881 28468 34988 19231 
営 業 収 益 16271 21983 15881 12965 
(有価在券売買益) 1360 1003 762 -253 
支 払 和l 息 8305 7559 6734 6241 
有価証券評価損 2180 2792 1308 1705 


































委託 引受 募集他 その曲手掛 差議 合計 販売 管理
60.9 8650 1046 579 2631 2196 15081 3228 6483 5376 
61.9 11350 2423 720 4824 4726 24077 4575 9423 10059 
62.9 8989 1069 678 6196 5417 22350 4589 9886 7875 
63.9 11540 1204 3688 3465 1616 21424 5301 12745 3378 
64.9 6315 1232 3155 2832 1360 14894 4499 11850 ー1455
65. 9 6734 1257 2350 3005 一443 12903 3207 9506 190 











社の保護預り 11)株数」の状況を表26に 表25.4社の保護預り株数 (単位:万株)







































































































































































































































































































































































山一 野村 日興 大和
百万円 胃n門 百万円 育方向
使用総資本 169030 154011 160218 127763 
借 入 金 74492 59137 63686 59165 
借入有価証券(醐) 60346 55111 54993 43253 
商品有価証券 17881 28468 34988 19231 
営 業 収 益 16271 21983 15881 12965 
{有価鉦券売買益) 1360 1003 762 -253 
支 払 和J ，息 8305 7559 6734 6241 
有価註券評価損 2180 2792 1308 1705 





















































































































































































































































































































































朝 日|手量科Eλi営業利益 i当用組制益! 毘当率
期¥¥¥|
1970年9月 I 24807 
71年9月 27523
72年9月 I 41916 
73年9月 I 56717 
74年9月 34340





































































































表5. 4社の会社概況比較(1964.10.1~65.9.30) 表6. 4社の会社概況比較(1972.10.1~73.9.30)
山 野村 日興 大和 ーー-ーーーー 山一 野村 日興 大和
株主数合計(人) 10719 17009 13411 11050 株主数合計(人) 13016 30929 13401 15762 
(金融機関) ( 140) (131) (146) (158) (金融機関) (234) (278) ( 205) (258) 
(!liE券会社) ( 68) ( 45) (77) ( 62) (在券会社) ( 91) ( 88) ( 19) ( 70) 
(その他の法人) (599) (656) (669) (618) (その他の法人) (717) (1127) (638) (604) 
従業只数合計(人) 5226 6806 6405 5767 従業員数合計(人) 6194 7705 6375 6376 
(男子職員) (3088) (3513) (3523) (3042) (男子職員) (3405) (3762) (3308) (3367) 
(女子職員) (2138) (3293) (2882) (2156) (女子職員) (2789) (3943) (3067) (3009) 
(労務者等) (571) (労務者等) (2269) 
平均給与月額(円) 31052 31374 29974 31505 
常業マン数(人) 2090 2720 2560 2300 
平均給与月額(円) 99117 103465 100037 90656 
営業マン数(人) 2420 3080 2550 2550 
(推計)
応舗数(園内支底) 71 87 85 80 
営業用借家(坪) 27126 37141 25401 18772 
営業周所有建物(坪) 355 4705 2355 1044 Uu喜豊島町薄告 146 &17 388 196 
(推計)
庖舗数(圏内支庖) 82 96 8 82 
営業用借家(坪) 25167 41264 29751 27220 
営業用所有建物(罪) 3437 7863 。1002 













一 山一 野村 日興 大和|官主数合計(人) 17913 53939 23231 19445 
(金融機関) (226) (274) (199) (241) 
{証券会制 ( 78) ( 95) ( 65) ( 61) 
(その他の法人) (730) (1280) (650) (597) 
従業員数合計(人) 6060 9258 6115 6286 
(男子職員) (3411) (4286) (3333) (3361) 
(女子職員) (2649) (4972) (2782) (2925) 
(労務者等) 一
甲均給与月額(円) 144068 133328 140810 133044 
営業マン数(人) 2420 3710 2440 2510 
(推計)
庖舗数(圏内支庖) 82 97 89 84 
営業用借家(坪) 28351 44630 31909 29165 
常業用所有建物(耳) 2273 7755 。1002 










53 2029 195 120量
54 2363 173 100 I 
5 2320 34 10軍
56 2432 1 6 
57 2657 278 30 
58 2872 293 61 
59 3472 542 124 
1960 4724 1081 247 
61 7326 2528 468 
62 9114 2265 512 
63 9075 582 93 
64 8060 634 126 
65 5226 7 7 
6 5383 160 8 
67 4920 406 36 
68 4758 479 62 
69 4708 445 69 
1970 5284 691 95 


















































株式売買的合計 11821 18828 13015 
(受託売買高) (6523) (8579) (6340) 
(自己売買高) (5295) (9140) (6735) 
公社債売買高合計 4430 3914 4029 
投資信託売買高合計 952 2410 1644 
株式の引受、売出及び 1 12 9.5 
纂集の取扱高
公社債の引受、募集の 1917 2056 2001 
取扱高




(椋式;)<単位100万株〉 1046 2278 1328 
(公社債) 205 445 111 
(受益鉦券) 941 2228 1446 
































株式売買両合計 48699 95097 61493 
(受託売買高) (39360) (78470) (49332) 
(自己売買高) ( 9337) (16627) (12160) 
公社債売買高合計 35486 64877 46897 
投資信託売買高合計 1081 2039 1093 
株式の引受、売出及び 4373 5897 3655 
募集の取扱高
公社債の引受、募集の 9601 11248 9573 
取扱高




{株式)(単位100万株〉 2060 3895 3296 
(公社債) 4728 1714 4481 

















株式売買両合計 2j787 61395 34848 
(受託売買高) (21208) (48378) (29444) 
(自己売買高) ( 4579) (13017) ( 5404) 
公社債売買高合計 58440 129166 73150 
投資信託売買高合計 1383 2670 1451 
株式の引受、売出及び 757 1453 565 
募集の取扱高
公社債の引受、募集の 10203 13371 9603 
取扱高




(株式)(単位100万株} 2128 4462 3541 
(公社債) 6138 12905 6273 
































山 野村 日興 大和
流動資産合計 1116 1530 1443 1049 
(商品有価証券} 69 268 266 100 
(保管有価証券) 533 751 690 505 
(そ の 他) 1173 511 477 444 
"I~ 定資産合計 359 258 213 216 
流動負債合計 1260 1352 1284 950 
(短期借入金) 594 421 453 308 
(借入有価証券) 603 551 576 458 
(そ の 他) 63 380 255 184 
凶定負債合計 232 220 222 219 
(民期借入金) 128 118 114 113 
(そ の 他) 104 102 108 106 
貸 本 iロh、 計 3 192 145 94 
(貸 本 金) 80 120 120 80 





ーー-ーー 山 野村 日興 大和
流動資産合計 1890 3020 2094 1872 
(商品有価証券) 312 500 394 261 
(保管有価証券) 713 682 735 590 
(そ の 他) 865 1838 965 1021 
固定資産合計 447 696 344 376 
流動負債合計 1502 1967 1451 1430 
(短期借入金) 269 366 152 304 
(借入有価証券) 283 85 253 270 
(そ の 他} 950 1516 1046 856 
固定負債合計 137 79 84 90 
(長期借入金) 3 5 8 20 
(そ の 他) 104 74 76 70 
資 本 J口L 計 553 1313 785 603 
(資 本 金) 134 311 203 162 
(法廷潜備金) 178 133 135 104 
























流動資産合計 2252 3516 2420 
(商品有価証券) 432 810 390 
(保管有価証券) 83 530 769 
(そ の 他) 987 2176 1261 
固定資産合計 48 865 398 
流動負債合計 1902 2418 1158 
(短期借入金) 422 661 281 
(借入有価証券) 456 71 407 
(そ の 他) 1042 1746 1107 
固定負債合計 148 13 103 
(長期借入金) 62 1 
(そ の 他) 86 122 97 
資 本 A 口 計 567 1462 843 
(資 本 金) 169 373 254 
(法廷準備金) 15 10 10 
(剰 余 金) 24 984 489 
(出所)各社有価証券報告書(1975年9月期). 


































山 野村 日興 大和
門官 業 収 益 12902 21431 14065 11557 
(議i託手数料) 6734 9895 7961 4937 
(目E・提出手量事) 1257 1300 938 2062 
(募集手数料) 2349 3734 2624 487 
({ 1) ，宮入手草書) 3005 4872 2549 2458 
(~H 毒菌目置益) M43 1628 l!.7 425 
常携外収益 7278 5924 6566 4366 
(受:取利息) 4704 1783 2963 1507 
常 t韓 安 用 12712 17679 13205 11129 
(阪 売 費) 3206 5110 3468 3756 
(一般管理費) 9505 12569 9736 7372 
常業外費用 8421 5870 7051 5337 
(支:払利息) 6483 5442 5446 4015 
(~価 E 世評匝担益) 1I2179 1I3500 868 l!.275 
-常 業 手U 益 190 3751 860 427 













山 野村 目興 大和
官t 業 収 益 70100 134357 75783 70250 
(委託手数料) 34956 68846 41300 35523 
(引受・提出手量科) 11650 15007 10264 8940 
(募集手数料) 7680 13063 9153 8237 
(そ D曲費入手量事) 2427 8535 2744 2295 
(有!ii券売買損益) 5277 19024 3187 6643 
(受取利息) 3464 6036 3540 3971 
営 業費 用 46699 75068 49796 46677 
(1査費・-1哲理費) 43547 12384 41840 43133 
(内人件費) (21451) (25862) (20918) (20760) 
(支払利息) 2564 2145 1229 2233 
営 業 京l 益 23401 50289 25985 23573 




山 野村 日興 大和
営 業 収 益 54778 126561 72091 61877 
(委託手数料) 22529 46506 30304 21677 
(引受・費出手量事) 9650 12028 8602 7975 
(募集手数料) 8115 16024 11423 10749 
(そ町曲貫入手世帯) 2897 4484 2957 2931 
(有面証審査買担益) l!.3195 6171 
(受取利息) 3347 10405 4259 4948 
営 業 費 用 51457 94731 54854 52047 
(1査費・ -H理費) 41619 86462 49756 45575 
(内人件費) (21859) (35614) (24892) (22397) 
(支払利息) 4565 6733 3036 4912 
営 業 和j 益 3321 31830 17237 9830 


























































































































9月期|保護預り額 1 24485 1 37264 1 25555 
1987年|売買高 1 5257 1 6010 1 5825 





であ永 . r-. 
























































































































































































決算年月 1988年9月 1989年3月 1990年3月 1991年3月
営 業 収 益 431216 265785 57350 360175 
(うち受取手数料) (376792) (220608) (467146) (241022) 
経 常 損 益 143238 108284 233659 67553 
当期純損益 76525 46015 98047 38638 
資 本 金 91535 92426 125446 126260 
千春* 子縁 千弘 千棟
(猪行済株式総数) (1168836) (1170989) (1205823) (1208069) 
純 資 産 額 555727 589239 745565 769251 
総 資 産 額 2739835 2866912 3418918 3853412 
自己資本比率 33.8% 34.4% 36.3% 32.5% 
決算年月 1993年3月 1994年3月 1995年3月 1996年3月
営 業 収 益 188727 236211 162659 224238 
(うち受取手数料) (126270) (179367) (143576) (151319) 
経 常 損 益 /:，37360 17867 /:，50630 15127 
当期純損益 644692 20373 /:，52586 15895 
資 本 金 126582 126606 126606 126607 
千鎌
(発行済株式総数) (1280567) (1208658) (1208658) (1208659) 
純 資 産 額 646385 660764 602034 614305 
総 資 産 額 2656739 2786694 2822156 2765725 
自己資本比率 34.2% 35.2% 33.5% 33.5% 







































































































































山一 野村 日興 大和
1989年3月期 108284 246602 128194 156111 
1990年3月期 233659 488872 260541 313152 
191年3月期 67553 233531 72947 119302 
1992年3月期 !36514 4410 1 3142 9309 
193年3月期 血37360 2376 2532 !7266 
194年3月期 17867 50687 35015 52032 
1995年3月期 !50630 6797 !19252 !24903 
196年3月期 15172 91489 65012 62558 







辺健空 山 一 野 村1991 I 1994 1997 1991 1994 1997 
使用総資本 3853412 2186694 3151899 4914769 4620601 7186651 
株主資本 769251 660764 443418 1624507 1607142 1317936 
(資本金) 126419 126606 126607 181650 182507 182795 
借入金 577868 422610 389216 175209 186467 293829 
営業利益 72263 17589 1517 237609 51694 125645 
経常利益 67553 17867 1220 233531 50687 124189 
税引利益 38638 20373 1164763 105483 24863 1271514 
活問!) 日 奥 大 和1991 1994 1997 1991 1994 1997 
使用総資本 3630340 2768795 4234278 4823090 3667764 6485062 
株主資本 851237 800020 664408 994539 926968 823842 
(資本金) 122296 123119 123735 136856 137715 138424 
借入金 678245 209239 117970 931909 339333 469439 
営業利益 81233 37872 29830 129166 53241 43614 
経常利益 12947 35015 30728 19，'l02 52032 44264 





















































































































































































































































1) :草野厚『山一証券破綻と危機管理』朝日遺書、 1998年、 96""7頁0
2)向上書、 9頁O A 一 一
:J)山戸証券社史編纂委員冨『山 証券の百年』山証券、 1998年、 219....23頁。
4)同上書、 259頁。







7) 境庫太一『組織の盛表~ PHP研究所、 1993年、 284頁。
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存度互融機関事業法人小計 証罪霊曹信託 祉事室1土小計 i個人 海外投資家
1949 9.9 5.6 15.5 0.0 12.6 12.6 69.1 0.0 
50 12.6 11. 0 23.6 0.0 11.自 11.9 61.3 0.0 
51 13.0 13.8 26.8 5.2 9.2 14.4 57.0 0.0 
52 15.8 11. 8 27.6 6.0 8.4 14.4 55.8 1.2 
53 16.:1 13.5 29.8 6.7 7.3 14.0 53.9 1.7 
54 16.7 13.0 29.7 7.0 7.1 14.1 54.0 1.7 
5 19.5 13.2 32.7 4.1 7.9 12.0 53.1 1.8 
56 21. 7 15.7 37.4 3.9 7.1 11.0 49.9 1.5 
57 21.4 16.3 37.7 4.7 5.7 10.4 50.1 1.5 
58 22.4 15.8 38.2 6.6 4.4 11.0 49.1 1.5 
59 21.7 17.5 39.2 7.6 3.7 11.3 47.8 1.5 
60 23.1 17.8 40.9 7.5 3.7 11.2 46.3 1.4 
61 21.1 18.7 40.1 8.6 2.8 11.4 46.7 1.7 
62 2¥.5 17.7 39.2 9.2 2.5 11.7 47.1 1.8 
63 21.4 17.9 39.3 9.5 2.2 11.7 46.7 2.1 
64 21.6 18.1 40.0 7.9 4.4 12.3 45.6 1.9 
65 23.1 18.1 41.8 5.6 5.8 11.4 44.8 1.8 
6 26.1 18.6 44.7 3.7 5.4 9.1 44.1 1.8 
67 28.2 20.5 48.7 2.4 4.4 6.8 42.3 1.9 
68 30.0 21.4 51.7 1.7 2.1 3.8 41.9 2.3 
69 30.7 22.0 52.7 1.2 1.4 2.6 41.1 3.3 
70 30.9 23.1 54.0 1.4 1.2 2.6 39.9 3.2 
71 32.6 23.6 56.2 1.3 1.5 2.8 37.2 3.6 
72 33.8 26.6 60.4 1.3 1.8 3.1 32.7 3.5 
73 33.9 27.5 61.4 1.2 1.5 2.7 32.7 3.0 
74 33.9 27.1 61.0 1.6 1.3 2.9 33.4 2.5 
75 31.9 26.3 60.8 1.6 1.4 3.0 33.5 2.6 
76 35.1 26.5 61.6 1.4 1.4 2.8 32.9 2.6 
77 35.8 26.2 62.1 2.0 1.5 3.5 32.0 2.3 
78 36.6 26.3 62.9 2.2 1.8 4.0 30.8 2.1 
79 36.9 26.1 63.0 1.9 2.0 3.9 30.4 2.5 
80 37.3 26.0 63.3 1.5 1.7 3.2 29.2 4.0 
81 37.3 26.3 63.6 1.3 1.7 3.0 28.4 4.6 
82 37.7 26.0 63.7 1.2 1.8 3.0 28.0 5. 1 
83 38.0 25.9 63.9 1.0 1.9 2.9 26.8 6.3 
81 38.5 25.自 64.4 1.1 1.9 3.0 26.3 6. 1 
85 40.9 24-.1 65.0 1.3 2.0 3.3 25.2 5. 7 
86 41.7 24.5 66.2 1.8 2.5 4.3 23.9 4. 7 
87 42.2 24.9 67.1 2.4 2.5 4.9 23.6 3.6 
88 42.5 24.9 67.4 3.1 2.5 5.6 22.4 4.0 
89 42.3 24.8 67.1 3.7 2.0 5.7 22.6 3.9 目。 41.6 25.2 66.8 3.6 1.7 5.3 23.1 4.2 
91 41.5 24.5 66.0 3.2 1.5 4.7 23.2 5.4 
02 41.3 24.4 65.7 3.2 1.2 4.4 23.9 5.5 
































































































































































































































































最高値 48100(12月) 38712 (1月) 樋口(アサヒピール)→48100(12月)
高値平均 44000(12月) 大社(日本ハム) →48000 (12月)
最安値 34500 (11A) 24385 (11A) 伊藤(イトヨサ堂) →45000 (10月)






























年 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. 事 構掴薗 11:・
血[S丸I刈 針4.4制2，022 日興






名i眠峰名総古合揮S企並SZ道E 〕 afi15121 0 
キ守ノシrIi奇 3脳 山ー
野士村和 定掲註 372 ~I-201 . '1ンピール 3届 日興
2三膏曹三油油官化油化1
ヌタンレω 量盟 351 野村
itu岨 三洋屯幌 3岨 山一
L叫‘ 日開 エーザイ お4 野村
405 大相 百互電縄 耳切 野1
住健性[在友Z使E量世t友属a宜工工エ属畠aE 工卑]
3t1.2S6 [車僅]配制E山ー 直司Eエネル~- 泊3 山ー211 野村
1国 野日開村 1'1タケ おl 山一7ソウ"JT{ナン虫 ?百
松[下也‘下置電歯置車童書} 酎4.2誼U也 UJ-
聞l記近慨SE3日E本ツ同リスト] (ft;量]
Ul;1 野柑 車量ヲ7イナシス E拍!日開
低下電圏直量 lPl 大和
低下電IJIi轟 お9 日興 日本斬橿 13.2742 3 山日興一
[:t IJ~/ トヨ阻まレ-~週ン]
;t ')ンパヌ ~Q ン!-'7'" i n・l町村
宇宮締究位 3，9S 山一













大相ハウス4二禽 臼 8" 車芝セラミヲタヌ 222 虫和
[三置鴎・1 定士限底艶プ書レ，、プ
221 野村
坦l6 日開エふシ F ヲ71ナンZ 889 8'" 4・J帳民仲附 19。 田岡
121〔情m聴暗S魁E伝1 前且盟S国l 日興







軒日本工鑑 171 肝柑"''''・チ守ーム ねE







長上脂則蝋圃揖楓 町6 164 町村配置









計 653 .時臼 芋 2盟 日開
~ 野日興村 田町竃棋 151 111-291 同際電信電話 14Q 古制
賢t龍.章生フ宜 イナンZ
臨和亮脚工車 1位 大相
6指 大和 [大幹岨] 1m2 






















F伊f劃E伊串皐a商樹.... 事事I 112，佐野回目 大制
m 日興
?レフ 4ン I，OJlI 大和





at取曹 開館 120 士靭





舗7 大和 TOK^ I t佃 野村訓"日興 舟雇 明日開
神[m神E戸)-値ス観所]
日本ベイント !17 目興
必担 野村 ユヱ千舟 81 野村昭和亘書 80 野村
























































































































7岨 山一 ヲ...， 2.209 山ー
齢且πa 禅省益紬 l.29企 山ー
す由大和 車興ピルヂ4ング U8S 山一
“調日日開 ヲュ-?ilン IHG山一
日‘山一 高値宇田 m 山
215大和 日本国置唖E 192 山ー
%10大和 酒商今ンアン Vシー 182山ー・
事膏 131山一
置幅野村 Tルム"ト 白山ー
四1町村 ヲェヴ F 岨山一






































































































































































































































































































































































































































































































































































































固 次|第叫;第州 第50湖 .51期 鏡52矧
決
• 
年 月 1988年S月 198回同月 199併向月 1991年a月 1鈎2年3月
書集収益I伺St4m7町a1mnsぉ明ali  ! 蹴市
573，切1 S関，175 231，384 
〔うち袋入手数料)I ( 376，792) ( 220，608) { z4紺a釘眠則=苅7丸叩3，.J民1S (247，臨) ( 172，366) 
怪常鍋益 1錨，284 67，おS Ll.36剖4
当期純 ul 益 特，015 96，047 調，隠S Ll.関，236
金lgt割論A28 1舗議側議〔発行済徐式総数)i (1，1凪 (1，1 (1，2凪
純資産鶴蹴加i蝋割 745訓謁 7関局1 7∞，0飽
俗資産額 2，739，835I 2，6舗，912 3，418，納昌 3，路3，412 2，710，244 
自己資本比率 iぉ.8% 34.4% 36.3% 32.5% 39.6% 
同 次 l1 1J第銅5如3期月1;漉54M 第55期 2事56期 第57期~ 算 年 J3 i 199~~ ! 1994年3J31腿S年3月 T鈎6年3月 1997年3月
営業収益 i1風727: 236，211 1飽，6弱 224，236 210，837 
(うち受入手数料)i (126，270): (179，ぉη ( 143，57町 ( 151，319) (163，31匂
経常損益 jA37，蜘 17，867 fl.SO，6初 15，127 1，220 
当期純損益Ll.44，692 i 20，373 fl. 52，5お 15，695 Ll.164，763 
膏本吋調綿|繍ぷ:議!(発行済徐式総数)I (1，2SQ，5ii7fi (1，208，6Sa}! (1，208，6Sa}1 (1， 
純資産額帥，鋪| 蹴倒 614，305 制3，418
惨資産額 2高6，739. 2，786，694 i 2，62，1561 2，765，725 3，151，899 
自己資本比率 34.2% ぬ5% お5% 23.0% 
第49期は、決算期の変更に伴い6ヶ月間(出典)W有価涯券報告書』
表4.回大証券会社の経常揖益 (単位千円)
野村E券 ! 日興証券 大和E券 山-m券
1989:年S月期 246，回'2，095 126，194，256 156，117，496 108，284，797 
1目。年3月期 488，872，809 260，451，816 313，152，872 233，659，071 
1田1年3月期 2詞，531，国7 72，947，関4 119，302，288 67，553，601 
1田E年3月期 44，101，413 3， 142，720 9，3伺，4倒 fl.36，514，311 
1儲抱年3月期 2，376，038 2.日2，739 企 7，2E副6，422 Ll.37，360，073 
1994月3月期 50.伺7，738 35訓 5，.制3 .52，悶2，611 17，867.回1
1995年3月期 6，797，835 広19，252.訓2 Ll.24，釦3，747 Ll.50，邸0.735






























































買い |菟り l買い. 売り 買い 売り
10.0001 9.000 10.000 10.000 31.340 31.1∞ 
20.0001 11.000 10.∞ 10.000 31.100 29.000 
10.0001 10.000 19.850 19.850 120 31.340 
10.0001 20.000 40 20.000 29.000 120 
20.0001 20.000 2自，000 1.100 91.560 91.560 
20.0001-10.0∞ 1.100 19.500 合計 183.120 
20.0001 30.0∞ 21.550 21.550 
9.∞01 20.0∞ 60 40 
11.0001 40.500 40 40 
34.6001 34.600 40 目。
15.∞。 4g.50_0 L 1.∞o 
26，100 26.10() 11.0001 '30.∞o 
pω∞ 5.000 illLJi.ßO~ 3.000 3.000 19.8001 34.600 同-s:∞o 10.000 18.600 41.300 
レJj， l~~ 18.150 34.600 11.500 








5.∞o 3.900 13.600 20.000 9.000 30 
3.900 5.900 100 14.90Q 10.000 自
5.9(JQ 5.000 80 40.000 130 lMOO 
0.00' 17.900 11.080 100 2.1∞ 2.100 
4，B~ 4.540 70 80 40 130 
15.000 15，000 40.000 13.900 5 40 
85 160 37.7∞ 70 17.∞o 5 
160 160 13.900 10.000 鈎0 17.0001 
160 85 13.800 10.100 17.∞o 5001 
17.9∞ 160 20.∞。 20.0∞ 17.018 17.0181 
150 5.000 14.900 16.000 合計 354.0361 
3 12.5()() 250 3.700 
5.0∞ 150 20.000 30.0∞ 
12.5∞ 5.000 16.000 14.000 
180 12.500 130 27.0∞ 
1.20 2.100 30.∞o 20.000 
5.∞。 36.000 14.∞o 250 
12関口 180 27.000 311.000 
2.100 1.220 20.000 2.000 
770 30.000 210 30.000 
59.500 5.000 2.∞。 14.000 
110 7.000 460 27.000 
s 20.∞o 4 20.000 
4.110 770 31.0∞ 130 
2.350 3.800 520 210 
3.BOD 59.500 41.100 36.000 
300 300 30.000 460 
330 8.000 14.000 4 
38.000 4.110 27.000 41.100 
840 2.350 20.000 520 
~o.o∞ 110 33.50日 7.0001 
6.∞。 B 5.000 10.0001 
7.000 330 13.000 33.500 
20.0∞ 36.000 40.000 5.0001 
50 30.000 7.'∞o 13.0001 
1.000 5.000 10.000 40.0∞ 
100 7.000 7.000 7.000 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f222 決定沼 ロ 廷n云r 噌:g l~ m宮. ¥% 年IJ 息 l 主1~ :住:R.而云-三空主24rE2l=s買烹.-，' 
層雪 7ロli・ R 2-6烹
2 !露 艇を恒相~h 構i韓謹;寵暴露iJ;gi!?12iiFff山S去一 100.00 よ 36.76 0.13 7. ZD 7.20 e 9 4' 6#， 0すao万る7をこ5記%と当‘5 季に5.28 . .-・. 1 19.78 
f E R
362.90 J.lOZ.71 1.24 
l欝E プロ'Ii- 2宗 lS1.11 9..00 5.02 必(9局.2長0919310怠年包12翠RE京EでE2億N.D 9{員p末ap 5E DtOが億入.っ3てOい01る51lz一.つ時孟一な品ぎ一可労}:~寺~ti/crt-で~昭の方向で叉す中. (:三lZP決H乏)存会
E宗 震動 1 4.53 10.53 7.50 1.50 1- 20.00 1 7.68 
ι R J.91. iO 0.09 す(9.る2方0)向gで月告配当し合はい(先.物f，信t2000j'J+夫玩亘6000万 骨)で:z.出. 切手12月E."ID三号室の万7を虫干広fil'~~の91::王2 月まで乏妄震塁雪 ~川Z-』A一与 3 .2S E ー壬 200.00 i.50 7.50 9.25 J.96.73 
ド15 震号 7ωi- R L捗晶長・ 60.00 m.71 1l.45 9.00 5.40 (9.20);主だ話し合いはしていない. P:・13lZ:i< 142.91 
b ¥ 瞳翠 プ回j- R o.20 百議番手 40.0目 J.l4.40 O. ，5 8.91) 3.56 19.20) 9 1~3 Fl\こえ号IJ金返済の，ø長あり. d戸』ー 114.33 ?ト1.2
r欝雪 R '・~ M 、 需重量? 126.1&. J.0.05 E。議叫寄書聾露程呈1郎鍾n~長を鍔先方名き1警で寄誤護読み岸自援告票ままの主啄EF1姐鳴、ーの干馬軍笥巴護つ保いn::金罰〈単品れ龍ていむ平いー号制嘆』; 7¥l1i・ 80.63 ーe・.写:'i-.、 よ2&.56
lふ 欝 10li・ R 司.，);n， i;;;珂抱 ~- 10.35 14.3& E 53曾』、
一 .1 5.35 
、¥
欝邑 3~ 在官器官 142.63 。 (9.20) 90王手9月-91年3月まで延長10同J R 肉9、‘'" m.7i 9.00 6.11 P5-4 
.145.56 
|審委 R 官雷昂 111.1) .… 12月25B1l ・ 6遍 3月~$の外億 一ー-2~ず-れE2z2%r7zFitFE57主金は汚ヨ未~IF働廷行月長っまで分て9のい.金弘なb手前白足F茄以月間重ほ平己・均主35豆王.の6し3 i プ切，- 51. 44 S.60 ;:.26 が期限 Jい だB 、.50. ii o.60 2.91 























巴l警華町フ凶 R 3*- 104.35 1&4.09 。 (9.20同事富診@23S刀円のみ.元金l立、もともと 150岱 Fó・ l~E幽幽晶画田 03.40 FHO.Jl 
そ望書ヤペペ ¥2.1¥¥ i刊 .511L3122 。.Oi i.90 S. uO (9.20)ワフントのみ. 12月218B，!);;的民~.- ¥ ¥ 142.i3 ，-13.1; 







sEf当三君~) ~lI 決算問 口座名 会頭 惇智子|{io皇室'1 金1%利i 事1.S!， !全窓:億円話線の下抗日誌
R 震Fブ四/i・ R 11示 主君弓当面ZZE噂 Zi2.7S J.l71.日2 。10.00 13.62 (9.20) 9 1年l月END希望.7京 J.177.16 P4-1: 
|〆障PJロμ
J. 12.41 。
2il4.?E遣)12す.ZElE背で涯E民手で間す民Z22話1煽sま主に意は図がbJ色52霊5草あl妄i語.、注-J紫色話会主張藷i主主f不要求判明日 I:UO 電橿罰E国軍iIR 34.58 9.00 1. 35 J. 11.22 まけB~ti;(~g~~.- -， -..-- -"'-.-' pト;
昨'-"・ /ロ 3宋 J.4.96 1.33 (9.20)8月30万8-シ11R29BEJまOでO万の会雷副川F口.5%でO計で算25企鵡主土倒.と画面しては延4長7やlむな5し0滞. }震 101i- 橿富島 26.91 8.50 1.23 7100 ョー ト 5oOOn~1210't' 25ñ&. IDI!IIi'-@ で .市場実i守後Jumpg宋 J.6.53 
J --ぜf円.， 。6・&-11 -・ 一 J.7.J4 目 (9.2目)9月2O8-50e桔扮鑓置の去に使う.ll!El!!&' WT 1 2億を皐く間1の芸.今回l土10完に一度清算するす12.03 一 一 lE ι. 画喜志 12-2-5 J.1.39 
イ司h副』喜雲 プ町ト 。3宋s支 17日.49 J.1J.49 13.43 9.00 ;.52 (9.20) 9月配当1:91年3月に ;E支払いJ.lOl.5o po-: 
広震安 ι (). 3京 J.94.94 よli.94 E{説.2719宵間伍ペースでJump. 9R酷凶 1~3完に on. 3月は妥当日分と戴18G;続の芸・その後ほIt:li- 200.00 8.0目 8.0【}g宋 J.I09.2S l日月 ~8以降，~前ZE者員 18tさを拠出してもらい200信で冥スタート.
F官E、瞳FP70r.-。3宋9;長 居留密 151.14 169.27 。9.0目 6.7S (9.20)保有伺liに会事j分を日目して五}}I!'.1120.60 
円d
3末 J.o6.47 D.3~ !I・2111821日管室諒壌から戻り ~.... E 雇通宮 E 議富島 1&8.26 &.70 7.81 1.5) 1 O~ 11 g宋 J.l03. as Fト7
、g 。6 ;毘 ifl帰農τ収益鋭敏の借り・ l1fi582ND(間・窪三 7回1・ ~ ー 一12 :;支
(11.5)91.ν31戻り.
堅手 ~油 21 86.59 J. 22.90 
1¥ E !欝 D E宋 1l9l.12.051lE1億1月100三E万B円EN{利D野元金P毛悶を返寵し残り24邸000万円を'G!ZP7~"'-si調.1D1- dFι""""' ー ー12 :;支 e露軍き FトS
星雲喜
(11.5) 11.6-91.1.1までの銅山は他の麗富野Zと時前提. 9 1. 1/lí 元~I埠25億五日日百万円を戻す予定.
1.11 哩量B富担 24.30 11.00 
|宮 101・ 12.26 、臨ιtb13S.10 J.}1.S7 )0.30 (ll.S)~軍軍事の綜式8錨徒会完1)を舷ゼ制札 12 !'l 268間.
. 
e・
12 露害 1DI¥ 1l.26 i需醤F lii.~9 9.20 U3 1トリヲ7λ{師寺価. 10. 25から-11.26まで.
~l> ¥鼠11lJト ¥1川 l唖酪 IM F日E B 9.;目 0.89 五ト9?1J.U;.臣室謹言診より.1日.30から11.30まで.





IPZ 径;l 決算期 ロ 座名 金額 得í~守 111 主義 i 会手%1 利息 l金額:回路間の市開業
1彊毒 B 12宋 言霊警 -ー
(9.20) 
L， : J 7剖1- 291.90 J. 117.04 D 7.00 9.00 s宗 J. 151.11 
ご為
1罷 813宗 雪霊堂
J. 34.63 。 (9.2ω 
1D1l.- 108.22 7.00 3.50 
E宗 J. 48.42 
定障 81
3;f- E審露F
J. 33.79 E (9.20) 
7ロ'1¥・ 1ll.22 8.00 4.54 
9京 J. 32.93 
|罷 E 
L 50.79 8.32 (9.2日1
jafl. 趨露 104.40 7.7S 7.75 10* J. 58.04 
「腫 8 I 12宗 雫轟轟 .1 1目2.76 7.82 (9.20) 1D1i- 247.69 8.00 19.o2 エンドレスにつなぐL 123.41 r: !宮 B E京 J. 25.97 0.60 (9.20) ， 1t1¥- SE轟均一‘ 100.00 S.85 4.43 127.< ノJ. 48.31 
題翠騒F
J. 90.49 B (9.20) 
-/，7 M 蓄電 1DJ1- 目 273.(1 9. SO 25.97 10京 .1 103.68 
凡|雷 D 回露盤害
J. 5(.56 (9.20) 
1mト 212.00 9. SO 22.:;2 
10京 .1 79.45 
覆審 B 
l末 J. i7.12 0.42 (9.20) 
プoli- 13o.34 J. 90.50 S.OO 11. 07 
曙器蕗
10 |霊雷 プ四ト E 












{事t皇室2者三} 金者l !金寝:閉 iE:問の夜間支i!i:~ 決算期 ロ匿名 金 事責 % 年IL'思
GR 監蓋藍霊澄




.1 7.43 。 年19130R1E9月N1D1g希望価で{単元純本のJみuでmp_可能lかE墨}書~30万. ~25ñ6000誌 CB話7_5包円)9月記主主比 91lσ 111・ 15.24 ーg末 J. 7.56 
h、|欝 GiI 
3;長 J. 17.&3 B 19.月し2配て0!E当雷1し E銑いとgの冨旦zp旗~~にt主d7roーかoらc万め益預り恥と認誌た唱世旦田E雷-2、7gaB富~野11Rの笥1i3EB下げ(Aに雪国 富e里B空で曙窒ー 旦田ょ町主つ訪い寝un-EOK 1D1i- 世糧安訟 34.53 ー ' 量闘.6l!IiJi!!aSli!ilit&S;:?Ir'-r!::t~<処
1'- 9烹 J. 20.02 
k'4) 伊 Gil 
3;~ J. 45.20 0.01 (9e.1t時日景出品均~吋~.3~留o置oE万詩t書ポみかンらド9151王臣手会3計月迄2で0信田d3希o霊o• G万の釜出し.諒とCB(簿厄10目巴}を92信でJ¥!mp1or.- FE必主詔B' 100.00 10.00 5.00 
'- 9 ;主 154..40 
1/〆3'2 「富野 GiI 
3宋
冨量盟瞳妄 iif給量畏議;同268戻り・ z: on して蔭筒.戻りの窃苦で 130低オ r;一分は培斧何回で~.7切1・
9 "5震
日震普 Gp. 
‘3;reミ 11i4.96 1 4..12 $12.の20Jみ室.長{也翠はす.外べて債 「分回>.は1持Aち5越貴)し.を153憶で瓜即位5::lII-1 0 51!'_ 6:軍司馬saJ• IT (57巴}¥器弐信望書包1r;JI- 261.95 6.50 6.51 
g京 ー 1 i6.72 
IQ Gi! 3.29 .1 40.;0 。 忠良1i議戸惑ヰ22Z議畠9后諮ーィ一日目指l踏認!種子 S寺会 100.00 6.50 3.25 9.!7 154.51 
r¥ 3末 f5I!~ J. 21.57 'J. 0.14. シ19.ョ2ー019ト分O王手{712oRo まO主'Jj")にはE借NDり希望.前期5500:n貸し+90/9嘉手三SOOOn '1十l!E3500n.
凡『障害 F，.2口Z4Z2』 侃 50.0日 6.0目 2.目日9去 ー 1 25.09 
レ七|語霊 GR 
3* 1 3i.36 。 19.20)9克己尽き未払いのまま延長 (3月に→三払いか). 90午 3月決算の苫ごし径の外債のみ.íOl~- 1915L{.震05 7.20 4..20 Pi-; 9末 1，36.04 
'í~ 題霊 sヨミ 1 39.0o J. {.215 (9.20) 91王手5月まピにほ元書桧扇豆京表望10Tl- 96.65 8.50 7.91 信雇詔面 J. 50.28 
↓へ寝芸子
57A J. 7.64 0.13 
li-?!190譲宅配DFO長会皆議量長基金5いる)~て~È ~ 50.0日 &.00 2.目。 1.5J 1 1 にるこ
ト』 m長 1 16.30 
日「 6 ;長 J. 69.00 0.11 (9.20) 6ク月こ.とのRol1-over
12J geBmB 園b101，・ GR |屯B持z-108，79 6.50 4.63 一 12末 J. iUIl 
GR 
l宋 i留置蕗 1 13.24 .l 3.32 (9.20)特に耳目Eの約束なし，出来るだけ早<ENDにしたい希望あり.w 1町1・ 28.69 i.50 1.日s;主 J. '19.67 P!-) 担;IR目黒 (9.2防当初の 100~のうち B月に 50住÷金利を返~. !去り5D!;!.I:t金利6.S%で主主読ー主 五日.00 6.&目 1.10 11ヨミ 且21.&1 























































/11 ..111羽町ご~帽を用 9 有蝿{)'1:{.!<礼申 L上げます.
7昆司通，t*串'-.hげ童す町で.ご主塩原います.
Tho伺"7'7・'官ym町 br.， 7"町四川附d 凹甘'OnaR:e.












貫在留め自 (ACCOU判TCLOSING DATE) 
貫na支j在日sA:8(PAYMEHT Due口ATE)
お玄包い『ま罷碕際込用au:ごnfl町!と寝込取Illm停に討馴い申し上げ宮す.

















一一 1 T.M.GUNi" i"Gi T.L 降雪二モ勺
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簡求書
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唖事富島
鶴間醐
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1 参考資料 (m-1) 
1日本71?'- NF.ht'M NF企~ 7イ・オー・シー zι・7イ・Zλ 簿価計 時国It l'価IR益計
1 1 23.9H9H ， 0 . 0 . 123.957.935 L_一一一…ト色一山{也前四日一…一一_.，.ー ーー ・ー ーー ;一同一...."幽一山町・・・幽ー ーー 目ーー 一一命
123.957.935 I 010，こ 15旧.H9.11&1 01 s. 
I-~123.珂7.削 01 01一一寸T一一 01石川19.718I-寸了一一五
I 92.3 t己;:':li:9ω:ti3o'1 134.204.1国 1 20.714.821 1 011 173.821.2631 日.352.810i叶30.4相羽31
住盟笠3dいH204.1ω1 20.714.821 1 01 o[ I~叩 263 1 0 L____.~_; 
M902.3381 134.20~ 1ω1 20.714.1211 0 I 0 I 173.821.2悶1ot 
18.叩問団|134.204.1附 1 20.714.821 1 ・ !l.L.:.ー 一一。ム立旦21型U__._._"-l_._ _.0晶
画亙亙1laU04.附 wR出:fir -~J--..-.!U~~~型;ぶ二..・qI三ご~ -:Ò~ 
1 8.9叫2.~el..!!1I.949.10.~:_~引凡.A..2! ! 酬 O' O' 176.5叩・1・
1_-.. . ~.. .._..!~.:叫.336 135.9柑吋 2且71U21 118.586.266 柑.196.349 '131.36UIS 四一 ・・ー・ー _0_園田町目』回目._.... 
92.10 18.902.33・136.949.108 20.71‘821 176.568.266 下回目H ・一一 戸田M ・H ・...¥:. 
.18.902.3~~ l'.;..L~，!~.~，!?~.L.. .2.0，1.!.~ð.2 巴で 勾.385.4回 30.8咽 270 183.601回 o
同.902.336. 19目H町拍 2Q.l 1 4.821 93.385.4筒 30.849.270 ¥83.601∞ ・ー 白馳 岨・ .... 
"8.S日2.336: 19.149.108. 20.114.821' 93.315.465' 30.8柑1.270 183.側同l
一 一一一一一一一一一一一一一一-一…
I18.902.336 1 吐149.1081. 20.714.821 1 93.385.柑51 30.849.270 1 183.回1.∞1.0，
仁瓦3 盟箆世1..2盟日斗 19.36ω1 93.3削 851剛山70! 185.363.661! 町制041 -132:8日日
30.8<9.270 I 185.383.661 19.500.000 22.204.105 19.364.121 93.365.485 o 
19.580000 22.204.105 .19.364.821 93.385.485 30.849.270 1 185.363.881 。
19.560Jiω 22.204.105 19.364.821 93.365.465 3凪649.2701 185.363.661 。
19.560.00岱 22.204.105 19.364.821 93.385.465 30.549.210 I 165.363目661 。
-一一-旦の4 J 19.5回∞。 22.204.105 19.384.821 93.385.465 30.849.210 i 185.363.661 I 。
19.560.∞01 22.2口4.1051 19.364.621 93目3“.柑5i 3日.8柑.270l 185.363回1I 56.0"2.295 I・129.341.366I 
93.10 1 89.5 ∞.側 1 39.364.1凶 21.5制旬以巡盟主控盤草摺亙
ー一一一uり主立笠ぷi~坐~;;ö~t三忠告伊UL. 30 .• 3.1~.~.55 ...?2・曾3.2?~...I.~U~l.6.61.. . 。
89.500.000; 19.964.10.5: 19.36U21' 30.315畑 32.0.23.210 191.167.6引
1 凶目S00.∞0，19.96UO5 同354.821ω15.465 32.073.210. 叩1.167.661
「一一一la9.500.叩 I 19.9民 105了五τぷ百丁ゐ百石T-;i五苅E寸91.61.661.一一--oi一 o
94.3 滋I~，地蝋 ω胸脚 I 2初0ω9剖附4口脚 ω川 15.4回 1 32.0ω叩23叩2幻州7 JJ 
19目420..剛 削閃佃 20..94日叩 1 30..31正柑5t 32.0.23.210: 192.558.735 i 0. i 
19.420.剛山印.側 20..940.蜘 30.315.4651 32.0.23.2701 192蜘 7351 0.1 0.; 
19.42D.D凶 89.9回四国 20.940.町四 30.315.465 az，02J.21D I 192.656.135 I 。
19.420.脚即日.脚 20..94氏側 30..315.4651 32，0.23.210. 1 1則 58.735! 0.1 Dj 
19.420目剛伺.9曲脚抑制叩 30..315.柑5I 32.0.23.210. I ¥92.出8.7351 0.1 
19.1浪曲0.1 69.960..0田 20.940.畑 30.315.柑51 32.023.210 I 192.658.1351 49.892.216 i -142.166.511 
94.10. 21. 730.日却L旦担型上 24.0.20.000ntlÎl.åi~也戸主的:!?:;i返~~型空ι
! I 21.130..醐 PiT9:îj~仰ぷ坑並並並;~ 91旦日笠ム 31.包9.210.υ竺?ち空と一一町一
21.130.0∞ 19.110.o.剖且650.剖)(); 91.∞5.465' 31.339.210. 195.69U35 . 
.-ー 一一一ー 一寸一一・ー ーー ---・E・..・ー ーー ーー 一一一苛ー ーー ・ー -ー-・・M 幅四・・・・-ー・・・・・・...--・ーーーー 戸ー ・・・ー_...守・ー -ーー・・..ー
1 21.730.000・ 19.770.0.冊白 19.650.0.∞ 97.∞旦485. 31.33且270 悶5.694.735 0 . 
一一-…ーー即日一一一一一一…，一一-L一一よ 21.730目∞0; 19.770..醐 19.650.醐. 97.削綱 引目~3!:~~~~95.6~~.2~~__._....__..______.... __~ 
亡95.3 ~::盛山側 25.250.品ナ石市1'91.(雨前 31五270! 1およ735' 5.白昼三亘当面ど
I 19.7J日.叩 I 2釘s口.2肌
I悶e且引.730.
1叩9.7川川η削3抑o剛 1 2諸5.250..醐 1 2包.9町5叩0叩 1 97胤 46叫5i3剖1.3叩3羽g叩.270.1 1悶肌g鈍且臼叩2幻別14.7市3お5I 川1 一τ叩! 
正而而12鈍5.2肌50.且脚 I 2位Z叩脚 1 9引I叩五1"3別川1.ω.39.210i 19且叩2幻74.735i 0 1一一一一E司1 
1山自止ωLリ13剛日ω日ω州1 2羽5.25札脚 1 22.950.000 1 91.蹴倒| 別.3J叩 0い96.274.7351 01 01 
19.730口001 25.250.0凹 |22.950.0001 91.耐 4的別問1.210119且214.7351 47.11ωぉ 1-149.164.7 
95.10 I 44.320脚 1 25.250.醐 1 22.950.叩 n 対396~6fH 尚尚対い91.254.7351 01 -01 
44.320.0001;s:i捌σ脚 h，州場弘∞i':l 81.015.4651. 31.339.210 1197.524.135 1 0 「ー←01
44.320醐|川町醐 1 20.叩脚 1 81.615.4651 31.339.21O! 197.S24.1J5 1 0 I 0 : 




((役;t名J) 単純売買 着地取引 現先売買 債券先物
【コード} 資本金文l孟 新実績 lR引路始
原考順位 (コー ド} 当社との関係 業 思 売買高合計
法人名 預金量 情 {tU 年月目
担当者名 売 買 売 買 売 買 売 買
l "!-P7寄与.rf9・L λ8;-3. B~8 
2 8~7日干ー r、仲L.;J.Yl9 
3 誠意 J.'l ι~61 
4 会副エ 与ι~ュ，(
5 :r.T7!，tを ，u;ヂ;oj6 





10 -・圃・ー |持主 93‘08-1 
自 .圃圃・・ Ik J'p 77. ，/0 
12 .圃・・・ |寸-17';{ 77.)6~ 
13 .圃園田・ 1.包'1y~ 7孟，作。
14 -園田園- l(tZ録更 2圭竺空
15 -・・園田・ |企晶君、 ド~.ðSず
16 -圃圃・圃' ノ量ゐ ~6.7'ò{) 
17 - 主脅， lt b.S'sチ18 .圃~ 4包~，t 体.ヲpム
19 -圃- 孟童三 料.J.[)ム





m 世主e1f.llSf.:¥町吏覧高上位血栓壬配置する.ただし.祖歪E:fiij 1 ~:".，G.>売買高のE串笠宮建立埠合目、性差日直Fjo.:> 3 月叉'" 9Jl吾量悟月とする lS，聞でさ:，.ι支えむい.



























































































































































































































































!;: lë 干灼l "， m~ヨ 耳石前m
l f百1.3万J~} 151.91-19 ITM) f百万円}
d17T 6 
IH.IO 5.091 
1.0101 7GO.G; IB 213.15 '.JI9 
3・9190.SUI 92.00 AE4目.214609 
~~ -・ー ・ー地 岨世岨・・ーー
1.15'111'-1150 IH.'S • 6.55自
l/RH慢/E S 
1.8101701.7973 210・， .l ，33d 
U'OI 92，160j 9UO 出計;:--・晶画・崎 幽圃酬酬岨咽ー
1.23.'1".000' 13・05" 35...' 
/，Ra/ ，zu 
1.19DUM，I"日E 15UO A. "，1!ItI2 
一」血県宝竺 I!.H 日鵠i
/fnaf" E g 
lーこニ'コ.03ニ811"・11.0 IIMO . II.M5 
1.・301781.1121 15Z.B5 A4.l・2
'.t841 90.Jl50 S5.'1 11.593 
ーーー --司司 ーー 一一 A刷.114
tllHt:ßlìt 干灼戸官.~. .兜干円「官~11~~Hln四l目白
{計門} {百万1平町レ-! m河川中町レ斗 (11M】 {百万円}
1 1 992 E E l 『実z12iンk之ド 1.2'01 151.513"1 101 160 .12001 116.001 A 41.0 ・18
9月車目 95/ 28D.S2JOI 01 000001 213口 A '.531 
呪在 131.5121 !Ml~71 01 0.00001 11.40片対語
1笑量*守'1ドeルンI~ドヲ 1.2061 15 2.1 5~01 201 1 ・O.llOOI 113.ISI. 34 ・99 
10月来日 引 2eo.SB51 01 0.00001 103.JSI . 1.0凹
E且([13J.!1 1 89.21!5L 01 0.00001 10.321 A 1.170 
一一一ーー・ "一一一周 一-一一一-1 .42.113 
|且提TzlfPンド 1.1001 151.10091 01 o.ooool Il1.lsl'" .f.i" IInrn目・51Z5D.HO'， 01 0.00001 108.501 .1 ~.050 
肌也 -ーi旦M 」L巳盟 。。凹O01 "別 AA3123堕5雪J 
l If量w理マポJン，bbドt， E.103 tS3.15目 。 。問。01 114.351.1 31.118 l2Arn白 河耳目。0・31 01 0.0000 同7.11 .1 5.311 
硯在 101.& 肘，別問 o 0，回開 1.311 A 1.131 
‘ t --一一ー ----一一暢ー一一一一一一欄 A3・.251
/げ/目
1.03BII u.，Q・ 1l3.'0 . 51.185 
1.0901781.341・ 15B‘・6 1.110 
3.182 ・9.8091 U.'9 A E.694 9 
~a ーー園田昌圃咽 ・ーーー ーーー A 54.25 
(1993年，，*ド，~ 1 ・1031153.15831 01 o.ooool-m回.1.31."5
IA 車目 ilM畏『ポシM ド~ 1 ..!~ll!!'~~~l ~l ~~~~~l I!~.~~l . 5.23' 
現在円iFJ 盟日竺型 010~~Ol u_~~:_91 A ~.2; 
I.OJ81118咽810 130.15 . 3I.11J 朱ド'"1 1.1031 153.15631 01 0.00001 
1801260.8110 258.12 . HI 2月末日|畏ホンド 151 ~59.00!JI 01 0.0加。
3.08Z/ 89.1219 8MI .lUII 
噴E 骨骨ーー 圃ー司 ーー ・・ー .l '2.13' 
現在 Ilt守 11o~11 107.!1 BI ・1101 01_0.00001_ 7 
一一一ー一一一掃 町一一一ー 一ー 一一 7 
1.000/1 '9.'911 131.15 . 80.916 *ド I~ 1 1.1031 153.15831 01 0.0凹01 1 &.301 .1 ~0.655 
目撃砦時泣
IIOI251.mo 251.05 .，.m 
I!!~I;;~'~.~I 1.3001 93.01!l5 J，OBZI 19.5318 BB.02 
AASム4JE0qo1 ノf戸~一一u・1ー 011一41.310，ー -ーー ーーー ー ---ーー9BJIIH.19U 132.20 . 57.HI 
1R，E1.3，a000259・3.04130741 
F目01251.2596 254.02 ...au 
3.012 目9.4目01 目6.95 A 206 ~a~t-___..:.一一一ーー -ー司膚・ ーー--・-- A 58.296 
.--hlWjj;"T 2.2631141.6J45 9・311・9.!969 140.95 . 0.529 
7601 n9.45叩 3501258.4100 2'1.30 A 6.02' I~ ，目 1.3001!J.0607 01 0.0000 82.96 A 13.131 世al~一-・・一一一ー ーーー・ーー 『ー ・薗圃ーー 『ー
A21S0.日0746 ---r日勺1lREマ~ドt「Jン1bドワ 2.0111 141.4186 8J31151.1091 137.40 ，"1目 160125U255 1201256.20JO 232.82 . 14.620 
~a 1.l!.:!OL1-一ーl一J一001 93.1097 01 0.0000 78.34 A 19.201 
ーー-ーー ーー ーーーーー-・， ーーーーーー・・ ----~- A 13，936 
3月末日医等 751 15MO・31 01 0.00凹 .1 1l.43 1 J.・.引B
現在 107.01 B7.IIIOI 01 0.00001 71.11 l AA4efJJH 15
1.0371 153.3~501 01 0.00001 1 Uol 4 43.704 
4月*目陣2 y， E" 
現在 1051 1.刷531 01 0.00001 70.311 4 1・19
A 51.'四
瑞ド/~ 1 9071 153.5WI 01 0.00001 lOl • .lSI.I. 41.010 
511軍目呉市ンド 651 m.54U1 01 o.凹 001 101.231 . 5.930 
現在位マI~q ・01 &8.I~~~L ~L_o.ooool 07.551 A 1.5'2 
』f H 一一ー 一一一------ 一一一--一一一 Á57.I~ø 
*ドル 自571153.85181 01 000001 106.051 440.451 
811車目鈴.，1ンド 541 m.m" 01 ∞001 161.361 '4 5.255 
現在 1型:坦2L一一....!Q 86.15191 01 0.00001 63.111 A 1.193 
~下一 一}一-1 A 47.505 
車fl~ 1.921 1'8.7634 IJJ 151.6106 137.・8 A 9.976 
，0目議ポンド 760 258.2259 120 155.51・5 23・27A 1.452 
冊目円p- 1.300 93.1563 。 0.0000 80.15 .J 10.908 A 3g.337 
lIi詫t朱マボドJン3Lド9 851 153B5M O omoO 10815 A 何回116
711車目 5" 25・81741 01 0凹 001 157.531 J. 5.401 
肌E 801 IU5l91 01 0.00印刷.101 . 2.051 
11 I ---一一一一-ー一一ー一一一ー・一一一 A柑.刊5
融~IIドlンI~ド 1.921 148.9919 713 15U'08 1l1.15 A'10.5H 。!~目 150 157.1J72 220 254.1982 225.0・.J 11.870 
四af1!f 1.300 ヨ3.0381 。1 0.0000 7M8 A 24H91.』928160 9 
来ド I~ 1.9'21 149.5399 69J IS'.5sO5 131.80 
In，目 担Ir.:"ド 180 156.3911 720 751.l351 231.23 . 14.011 
同aIJ~マ I~~ 1.220 92.0024 口口.0000 18.59 .J 17.~OI 
I ;笑t最マポドJシbドO 857 S52as y向 。 0.00001 101.101 J. '2.551 
a月末目 5'1 m.lml 01 0.00001 155.231 . 5 
眠在 』t 印刷85291 01.00001 1 2.3 1~瓦EE1而96E1 
l 1集量mマ中，ンLドO 自571153 ・57el 01 0.00001 105.151 A 11 911車目 5el 151.67741 01 0.00001 158.711 .1 5.3凹
現在 問問95291 01 0.0000 刷
ーーーー -ー- ーーー ・ー皿ー -_.. .ーーー -ー----司ーーー..J U.589 1 -一一一一一一ー------. -------一一一-1A刊.811
出ド I~ .，21 I‘9.6ηOG 68J 154.58・5 131.15 .l 11.001 
，nl目員ポンド 760 255.0212 220 253.2引8 231.10 A ItO・5
AG 
J1iP- 1.170 92.1709 。 0.0000 ...l日1AA1U4.5ωEE 81
措ドJし 1.911 119.6008 &83 15U885 lJU5 .. 11.330 
.~ l日再評 8<. :51.7351 110 253.H18 232.oz A 13.'" ~a 1.090 92.511& |τ __ 0 0.0000 と主主生A14Z4.EFE1P2 
l団ほ1?>~削a並Wかン〉ELド立 791/ 153.11871 01 0.00001 10UoI A 38.131 10月末目 50 m.241 81.111 A 4953
現在 17」盟081 01 0.0蜘 刷.15I{企百斗H刃旦.62E l 2 
191/ 153.83151 01 0.00001 108.95 
1111来日 制 251.91991 01 0.0000 刊 1.121 A '.111 
現在 521 98.03151 01.00001 63引 l一m一011520 5 
出ド I~ 1.B11 1501‘90 513 1~5.1939 130.95 A同.517 *ド 1~ 1 8J 1I 153.87111 01 0.00001 fi2.00/-j， B"oi 
。月?日~~ 500 16'.1l02 30 253.9115 229.01 A 17.17~ 明日 1.090 92.'295 。 0.0000 7B.31 A 15.3凶一 A 51.110 同月末目|気ポンド 381 257.''''1 01 0.00001 105.DII J. 3.291 現在 11量マルヲ 51 ・6.0]S51 01 0.00001 _ 6USI 4 1.0引1 -岨幽・『・' ‘- 幽 幽幽幽幽・幽幽 ・ーーー ーーー 幽幽・ー---1 A 29且19:t\ド I~ 1.911 150.119句 fi83 155.19JS 130.05 A 円.121
Iln.t日
1I買tマポtンLドヲ 500 26J.16.19 30 252.0119 219.93 四E 1.059 91.1996 。 0.0000 自0.28A 17.0 
11994年】!~ド1~ 1 0111 153.81111 01 0.00001 109901 A 20.11.1 
1月末目1?>*ンド 361 157.41 "1 01 0.00001 16.HJ/ A 3.319 
呪在 11量マ I~~ 521 88.03851 01.0000 ・3.051 .1. 1.195 
A刊.0
出ドル IMI 150.1490 58] 155.19J8 116.20 A 13.8 Inr目
|盟畏ヨH1ルLワ
4!。 26l官187 30 152.0119 235.H A 13.2 ~a 1.039 92.14 10 。 0.0000 8M3 A 9.' 
'''I~I -'1 A ~O.5 *ドル 1.121 150.8039 a8J 155.8288 115.90 A 2'.909 I~.'B 位: (85 25J.53H 30 252.0119 724.20 411.242 四E 冒19 91.1211 。 0.0000 7.91 A口.619
-ーー ーー『ー ーーー ーー園田 岡瞬静軒圃司ー圃 ーー ーA 56.110 
1 -一一一 一一一-. -・ー..... . 一一 ・・・一一l主.!!主坦
m~/~ 1 0111 1$3.61111 01-0.00001 .101.10f瓦Jo.石7
2月末日叫gq-ポン"ド~ I ~~I 2~!'!!!~1 ~I M日001 155.001 A 3.伺1肌在押す乙 52 削 3B51 01 0.00001 81.01 AA35113015 1 
県内し 6111 15l.67"1 01 o.ooool ToITsiAro.8凹
3ft求目 361 257.H 111 01 0.0凹~I 1~~'!!1 Å且 ~'!~?I
現在 日間.03951 01 0.0000 引 00I-:f‘21hEu99・
150.8039 fiBJIIS5・296 129.30 A 21.040 5511 /53.59511 01 0.00001 loBsl'" 20.126 
2H3095 01 0.0000 2n14 AAPH5A53B3 l 
91.2909 01 0.00目。 3・.90
4月*81iCr，:.o1-' 1 321 256.96121 01 0.00001 151.291 A J 
現在 叫・5.81・21 01 0.0000 引.HI..11.115 
・ーー ーー ーーーーーー- .14・.03'
I~O ・039 -・ 3115~ ・ 2・ 8 131・5A I'.OOD itrlドtル --srs，n一53町s一91竺2一一ー ーー0一一00一uo-0一一問-4-5-0 A 3E 2P5O5BO P 
2・0150 01 0.0000 Z30.1~ .1 13.1・4
91.2445 。一旦血盟 守」包E合鵠f
151.l010 29511~Q.5015 133.50 A 22目刊。
S向車目|M;湾・市.ン.ド，唱 161 259.83001 01 0.00001 151・41 A 1.511 
m庄内f'2-1-=主J盟主ー__ ol-.!!担。1-:聖子I• ~~思
県刊し 川市高 01 0.0000 開削庁指i
281.1125 01 0.0000 230.5' "".7・3
89.958B 。 0.0000I....!旦f合結i一一-_.・ ーー 一ー一
S1l軍目I!畏A守ボ，シ.hド 111 156.50301 01 0.00001 151.町 J. 1.110 
IMAザ"'-1_JE住空主 01 0.00m mmAt.1;: 
15UIH 11S1141.5口" 129.05 . 11，403 
280.1005 01 0.0000 235.03 . 1.6~' 
19.7195 01 0.0000 90.03 A '.17! 
ーー---岨岨 咽幽幽幽岨岨ー A 35.517 
:怯ド I~ 、 01 0.00001 01 0.00001 ・.'51
，"m目ヰ2 102580222 o omoo ，E ZH Aoose 
唄!t1 1t ~IL~ 1 23 問2021/ 01 O.1，00001 oz，.引 A引・
A 1.511 
1525131 22η149.522~ 12~.'5 . 2・551 照的~ 1 01 0.0凹01 01 0.00凹 抑制 。
259.8313 01 00000 73聞93 A 4.JOJ 
B9.I1S1 01 0.0000 82，.6 .1 7.011 
・ー・・."・--. ------- . 35.931 
152513' JollOO 3u;n 121.05 . JO.251 
'"m目 |凶~異主ー京プ巾I町tJンE了ドE 5 280 '3・21 01 0.00001 152 ・41 . 530 
現在 -J~L!包担一一"""OJ~盟EK主主1... 毛諜
。叩 001 01 0.00001 0.00卜土1弓
2・0・23B 01 00000 2'0.15 ..I，JH 
11.8012 01 0目000 10.1・τ封討-ーー 岨ー晶軸 幽唱曲晶曲ー
9n車目|摂ボンド 01 0.00001 01 0.0田01 0.00 
1見直 11虫マル， 1 0.001 0.00目01 01 0.00凹 0.∞ 
』f ---ーーー ・ーーーー “ー・ ・ー・・ー'ー ・-..-“
157.513' F内 Iftn.3280 122.9。A 3B.O'0 
210・23ft 11.0000 2<3.31 A 1.151 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B A B 
~ dZ与" 社 名民X100 社債・転換 車位 dヱ弘ミt 社 名 -A B ×10〔 社債・転換
設備投資額 社債の発行額 設備投資額 社債の発行額
l 西 挙 産 2.1 3 145 43 持ずdーL 研 57.4 80 140 
zイトマン 5.2 80 1551 44 ラオックス 58.7 88 150 
3 阪 和 興 5.6 173 3098 45 インテック 59.0 235 399 
4 メL 紅 8.6 300 3471 46 松 篭 工 59.1 2086 3531 
5 岡 部 9.1 5 63 47 アルプス 59.4 671 1130 
6 トーメン 10.1 164 1631 48 ノリタケ 62.2 129 208 
7 湯 t員 商 10.1 28 281 49 宮 機 製 64.4 76 19 
8 住 友 商 12.3 495 4026 50 高周波鋼 64.8 143 221 
9 伊 藤 忠 12.9 514 3996 51 大同特 66.3 825 1245 
10 高 島 13.8 6 43 52 日 精 工 66.4 1174 1768 
1 東スタイル 15.1 22 150 53 菱 泊 化 66.4 1034 1557 
12 長 瀬 産 17.1 63 370 54 TOKi¥I 67.日 197 291 
13 菱 電 商 21.0 20 99 5 一 チ イ 68.5 1822 2662 14 ヤオハン 21.9 130 591 56 昭 電 工 68.9 1823 2617 
15 三 菱 商 24.7 1075 4355 57 田 辺 議 70.2 514 733 
16 ウシオ電 27.9 107 386 58 ア マ ダ 70.5 423 600 
17 ユニ・チャーム 28.3 64 227 59 3事 船 72.2 1253 1736 
18 キャノン販 30.8 231 751 60 上 新 電 73.2 283 386 
19 紙 J¥ 商 31.7 85 270 61 エーザイ 75.0 512 683 
20 アマダメト 32.8 98 300 62 太 陽 酸 76.0 141 186 
21 日商岩井 33.2 386 1163 63 ~Jt 松 78.0 384 493 
2 N J K 34.3 19 56 64 筒 中 79.2 126 160 
23 古 野 電 35.4 74 209 65 菱 石 79.9 1068 1337 
24 オートパクス 36.4 日3 255 6 ロイヤ Jレ 80.1 230 287 
25 ~~ 釈 }¥ 38.9 187 482 67 松 下 80.8 1455 5513 
26モ リ コニ 42.4 91 216 68 東 急 百 81.6 688 81tl 
U 新日木建 44.0 4 10 69 オンワード 82.0 358 437 
28 レナウン 45.4 414 913 70 不 泊 83.6 250 300 
29 日 本 ペ 46.4 376 809 71 コロンピア 85.4 198 232 
30 日 石 46.6 2032 4359 72 コ マ ちI 86.0 1166 1356 
31 積 水 化 49.0 1011 2062 73 目立情報 86.9 109 126 
32 ミ ズ ノ 50.3 345 686 74 昭 電 線 87.5 286 327 
3 三 井 建 51.4 154 300 75 不 越 88.8 415 468 
34 群 栄 化 51. 5 98 ISO 76 協 発 酵 88.9 543 610 
35 関 自 J¥ 4司 52.2 332 637 77 奥 村 組 89.9 137 152 
36 プ リ マ 52.4 209 399 78 住 金 89.9 3731 4149 
37 日立プラ 53.2 42 80 79 新 日 鉄 91.4 5789 6331 
38 西洋ワード 54.9 230 490 80 住 友 機 91.7 446 486 
39 カ ス 、 55.2 91 170 81 味 の 素 95.0 1139 1200 
40 ノ¥ ウ ス 55.2 1984 3096 82 槌 崎 産 97.8 53 54 
41 大 成 プ 55.2 53 日6 83 T ノレ モ 98.2 687 700 


































































































































































































































































































































企業理念 (CorporatePhilosophy)として、モラル(皿or a 1)とかモラリティー




















































































































































5) r証券統計要覧~ (197年)野村証券、 P.102-104(全国上場会社資金調達額)。
6) T ・レピット(197)W有能な経営者」熊沢孝訳、ダイヤモンド社 P.122ー 124。
7)宮坂純一『ビジネス倫理学の展開』晃洋書房、 1999年、 184頁.
8) Carroll，A.，Business and Society，2od ed.South Western， 1993，PP.I00"""107. (宮坂純一
訳文)
9) Friedman M.，CaPitalism aod Freedom，Uoiversity 01 Chicago Press.1962，PP.133. 
10)Friedmao M.，“The Social Responsibility 01 Business"is to Increase Its Prolits，New 
york Times magazioe，September 13 1970. 
1l)Levitt.T.，“The Dangers 01 Social ResponsibilitY."Harvard Busioess Review， 
September -october， 1958 ， PP.41~50. 
12)T ・レピット『有能な経営者J 熊沢孝訳，ダイヤモンド社、 1997年、 122~4頁.


































































































































安 値 高 値
野村 55 (1965) 5 9 90(1981) 
大和 31 (1965) 3 9 8 0 (1981) 
日 奥 3 1 (1965) 3 1 50(1981) 








































































































































































































































































































































































































ポストとフレデック (Fr e d e r i c k，W. ，P0 s t， ]， E. )は、著作“Businessand 
Society，1992"において利害関係者を「第一義的利害関係者J(primary stake 
holder)と「第二義的利害関係者J(secondary stakeholder)に分類している。








































































































































































































































































































































定基準である。ーアンソフ(H.1. An S 0 f f)
-313 -
②企業に共有された価値観(sharedvalue)といえる。ーピーターズとウォー
ターマン(T.I.peters & R.H.Waterman) 
③企業における人間の行動の総合的な型態という理解である。ーディーノレと






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16)スミス， T. C. Jr近代日本の農村的起源~ (大塚久雄訳)、岩波書盾、 1910年.
17)津田、前掲書(注13)，154頁.
18)奥村宏『法人資本主義』朝日文庫、 1991年， 142~ 3頁.
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11.11 日開兜眼府長来社極めて厳吋援条件の提示があった| 165 6968 


























11. 21 Iム}ディーズ¥S&Pが山一債の格下げ発表:ムーディーズは山一 102 I 74670 










11. 25 日銀特融の実施(ピーク時 1兆2000億円)
11. 26 
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